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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este
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Reales decretos.
NUM . 132.
DIARIO tienen caracter preceptivo.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Nombra Vocal de la
Comisión protectora de la producción nacional al V. A. D. S. Buhigas.
Crea la Comisión que ha de estudiar y proponer las modificaciones que
deban introducirse en fas leyes que regulan la organización de los
Tribunales de Marina y en la de Enjuiciamiento militar del ramo.
Reales (á:»dienea.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Maq. Of. de La. D. J. Mayobre.
ldem al íd. de 2.a D. S. Uriarte.—Resuelve instancia de un contra
maestre.—Destino a un condestable. — Resuelve instancias de un ma
quinista y de un operario de máquinas. —Concede licencia a un sar
gento y a un cabo.—Concede recompensa a un cabo de mar (reprodu
cida).—esuelve instancia de un cabo de marinería.—Dispone baja
de tres aprendices marineros.—Confiere comisión al Director de la
Escuela de Submarinos y T. de N. D. J. M. Rotaeche.—Sobre viaje
del personal técnico de la Junta mixta para abastecimiento de agua a
ecet rd
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros,
y de conformidad con lo prevenido en los artículos 5.° y
6.0 del real decreto de 12 de mayo de 1917,
Vengo en nombrar Vocal de la Comisión protectora
de laproducción nacional, en representación del Estado
Mayor central de la Armada, al vicealmirante D. Salvador
Buhigas y Abad, designado por el Ministerio de Marina
para sustituir a D. Antonio Biondi y de Viesca.
Dado en Palacio a once de junio de mil novecientos
veinte.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Ethastirdo Dalo.
(De la Gaceta de 12 del actual.)
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se crea una Comisión
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las Bases navales. —Dispone la constitución de una Junta.—Asigna
sueldo con cargo al presupuesto vigente al Ingeniero afecto a la Base
naval.—Aprueba entreg a de mando del contratorpedero «Osado».—
Concede créditos para adquirir dos grupos electrógenos y material
radiotelegráfico.
IMTE_NOENWA GENERAL.—Sobre premios de tiro para las representa
ciones del Tiro Nacional en Madrid y Cádiz.
SERVIGIOS SANITARlOS.—Concede gratificación de efectividad al M.
M. G. G. Summers y al íd. L° D. S. Casares.
eycularetz y dpoesiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
para que, a la mayor brevedad posible,
proponga las modificaciones que deban in
troducirse en las leyes que regulan la or
ganización de los Tribunales que ejercen la
jurisdicción de Marina y en la de Enjuicia
miento militar del ramo, en cumplimiento
a lo que se previene en los artículos prime
ro y segundo de la ley de ocho de mayo
último (Gaceta del veintiuno).
'Artículo segundo. Constituirán dicha
Comisión, el, Capitán general del Ejército
don Fernando Primo de Rivera y Sobre
monte, marqués de Estella, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, que
ejercerá las funciones de Presidente; serán
Vocales de la misma los Consejeros de dicho
Supremo 'Tribunal, D. Ricardo Fernández
de la Puente y Patrón, almirante de la Ar_
macla; D. Melchor Sáiz Pardo del Castillo,
Consejero Togado del Ejército; D. Eladio
Mille y Suárez Ministro Togado de la Arma
da y D. Guillermo Gareía-Parreño y López,
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auditor de la Armada quien desempeñará
también las funciones de Secretario.
Dado en Palacio a once de junio de mil
novecientos veinte.
El Ministro de Marina,
Edutgerdo Dato.
ALFONSO
FEAt ES ()P DENES
Cuerpo de Maquinistas (I. Sección)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de primera
D. Juan Mayobre Alonso, cese en el crucero Río de
la Plata y embarque en el cañonero D. Alvaro de
Bazán.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
G.tbriel Anión.
Sr. Coman,iante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr Comandante general del apostadero de Car
tagt-na.
Sr. Intendente general de Marina.
- --.111~11111011~■-
Ex(.mo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de segunda
D Saturnino Uriarte y Ar riche, cese en el cañonero
D. Alvaro de Bazán y embarque en el acorazado
Alfonso XIII.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayar central
Gabriel Antón
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los contra
maestres mayores D. Donato Rodríguez Baila y
D. Juan Martínez Rico, perteneciente el primero
de los nombrados a la Sección de Cartagena y el
segundo a la da Ferro], el Rey (q. D. g ), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido concederles permuta de Sec
ción conforme solicitan, quedando sin efecto la inil
tancia del contramaestre de igual empleo D. José
Aufión Bedoya, que solicita igual permuta sin te
nerla concertada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer condestable D. Lorenzo Breijo
Santana, embarque, para tomar el cargo de su pro
fesión, en el crucero Cataluña, en relevo del de
igual empleo D. Ricardo Borras Pereira, que cum
ple el día 21 del corriente mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
10 de junio de 1920.
tu Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol. •
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia proa
movida por el primer maquinista de la Armada
D. Pedro Javier de Castro Fernández, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido conce
derle un mes de prórroga a la licencia que por en
fermo disfruta, de los dos que solicita.
De t eal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid
10 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor <matra'
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el operario de máquinas permanente
Luis Boy Gago, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central y
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Asesoría general de este Ministerio, se ha servido
disponer que en la documentación personal del
citado indivíduo sea rectificado su nombre por el
de Luis Roiz Lora, que es el que le corresponde.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de junio de 1920.
JI Almirante Jefe del Estado Mayor ventral,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
La Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Por el reconocimiento facultativo y
lo informado por el Estado Mayor central, el Rey.
(q. D. g.) ha tenido a bien conPederles dos meses
de licencia por enfermo al sargento y cabo de la
compañía de ordenanzas, respectivamente, José
Layrana Rodríguez y Diego Fscot Arenas, la que
deberán disfrutar en esta Corte el primero, y en
Morón de la Frontera (Sevilla), Sevilla y San Fer
nando (Cádiz), el segundo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos --Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores.....
Circular .—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central, se ha servido aprobar el ascenso a cabos
de los 33 soldados que figuran en la siguiente rela
ción, que encabeza José Carreño Rodríguez y ter
mina en Luis Regueiro Rivas, por existir vacantes
en los apostaderos.
Deberán disfrutar antigüedad de 1.° de abril úl
timo y ser escalafonados por el orden en que se
relacionan, quedando en los i espectivos aposta
deros.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
dn Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de junio de 1920,
El Almirante Joro del Estado Mayor central,
GabrielAntón
Señores....
Relación que me citas.
.0
2.°
1°.
2.°
2.°
2.°
2.°
NOMBRES
10
10
10
10
10
10
10
9,87
9,76
9,75
9,64
9,62
9,50
9,48
9,28
9,24
9,18
9,00
9,00
9,00
9,00
9,u0
9,00
8,87
8.75
8,45
8,00
8,00
7,80
7,00
7,00
6,00
6.00
José Carreño Rodríguez
_Juan Borgonóz Mateo
Ernesto Martínez Sánchez
José Suárez
Antonio Cebreiro Martínez
Jorge Romero Vera
Modesto Parga Díaz
Eusebio Velázques Alonso
Antonio Verdugo Galé
Ricardo Pérez Hernández
José Pérez Trigán
Francisco Alé Camino
Rogelio Cortés Soler
Antonio Mirón Egea
Antonio Fernández González
Ricardo Martín Fuentes
Indalecio Salas Abad
Francisco Roca Rorral
Lucio Moreno Guillamón
Manuel Ares Ares
José López Escaldón
Dionisio Jiménez Vilceda
Manuel Gómez Mariscal
José A. Marchena Gómez
Diego Calvo Martín
Juan Cama Cordero
Francisco Pérez Alonso
José M. de Prado Aira
José Iglesias Mantilla
Gonzalo Loureiro Luaces
Faustino Gutiérrez Rivera
José Hermida Cebreiro
Luis Regueiro Rivas
- FECHA DE NACIMIENTO
Dia. Mes.
FECHA DE INGRESO EN FILAS
Año. Dia. Mes. Atto
25 agosto 1890 4 febrero 1912
11 abril 1900 4 enero 1915
23 octubre 1895 16 marzo 1915
24 diciembre 1911, 23 marzo 1917
23 enero 1903 11septiem bre 1917
14 abril 1897 7 febrero 1919
14 marzo 1899 1 julio 1919
27 abril 1897 7 febrero 1919
28 enero 1897 7 febrero 1919
14 enero 1903
1 noviembre1899
98 agosto 1897
12 enero 1896
21 diciembre 1899
13 mayo 1896
5 octubre 1897
7 junio 1896
1 agosto 1897
14 diciembre 1896
23 junio 1897
13 mayo 1897
3 junio 1901
30 agosto 1902
6 mayo 1900
15 mayo 1898
13 julio 1901
7 octubre 1897
7 septiembre1900
10 octubre 1897
14septiem bre 1901
6septiem bre 1902
21 enero 1902
•1 diciembre 1898
23septiem bre 1919
18 agosto 1919
7 febrero 1919
4 diciembre 1918
7 febrero 1919
7 enero 1918
7 febrero 1919
7 febrero 1919
2 enero 1918
8 enero 1918
1 febrero 1919
7 febrero 1919
1 julio 1919
4 septiembre 1919
30 junio 1919
24 junio 1919
5 febrero 1916
10 enero 1917
1 julio 1919
8 febrero 1919
19 mayo 1917
1 febrero 1919
1 febrero 1919
1 julio 1919
OBSERVACIONES
Madrid, 6 de junio Je 1920.—El Almirante Jefe del Estado Mayor central, Gabriel Antón.
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Marinería
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada, de
vuelta por V. E. después de cumplimentada la
real orden de 9 de mayo último, del cabo de ma
linee fa de la Base naval de Mahón, Jaime Garriga
Pascual, qua solicita continuar en el servicio por
dos años, como reenganchado, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer se acceda
a los des(-os del recurrente, toda vez que reúne
los rEquisitos prevenidos, con los premios y ven
tajas que determina el real decreto de 4 de juniode 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 10 de junio de 1920.
FI Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. Comandante genera' del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de!
Protectorado en Marruecos.
• nu12~411.+—
Recompensas
Habiéndose padecido un error material en las cuartillas de la
siguiente real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núme.
ro 127, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Comandante general del apostadero de Car
tagena, del cabo de mar de la dotación del subma
rino A- 1, José Pastor Gil, en súplica de que se le
conceda la recompensa que señala el real decreto
de 19 de julio de 1915 (D. O. i61), por haber cum
plido en 7 de febrero último los dos años d- embar_
co en dicho buque, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo consultado por la Junta de recom
pensas, ha tenido a bien disponer se conceda al re
currente la cruz de plata de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco, pensionada con siete
pesetas cincuenta céntimos mensuales, durante el
tiempo de servicio activo, a partir de la revista si
guiente a la citada fecha, con arreglo al art. 4.° del
real decreto de 19 de julio de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.° de junio de 1920.
DATO
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protecterado en Marruecos.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 966,
del General Jefe de la división de instrucción, en
el que manifiesta haber decretado la separación
de la Escuela de aprendices marineros especialis
tas, de los aprendices Francisco Martínez Foncu
bierta, Cipriano Yáñez Fernández y Felipe Suárez
López, por encontrarse comprendidos en el pálTa
fo 2.° del art. 82 del vigente reglamento de la
mencionada Escuela, S M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido aprobar lo dispuesto
por dicho General.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha dignado disponer que el Director de la
Escuela de Submarinos y el teniente de navío don
Jesús Rotaeche, se trasladen a Londres, en comi
sión del servicio, en donde deberán asistir, por es
pacio de seis semanas, a los talleres de la Socie
dad «Sperry Gyroscope», para que se impongan
de las mejoras introducidas en las agujas giros
cópicas de dicha Casa, dando cuenta oficial, a su
regreso, por medio de una Memoria, de todo cuanto
consideren sea de utilidad para el manejo e insta
lación de estos aparatos.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 7 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. Intendente general de Marina.
– – - —"MIMO .
Bases nava:es
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta mixta para
el abastecimiento de aguas a las Bases navales, y
en vista de las obras que hay que realizar en la
Rambla de Nogalte (provincia de Murcia), S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo dispuesto en el
artícuio 8.° del real decreto de 22 de febrero de 1916
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(D. O. núm. 43), se ha servido disponer se consti
tuya en Cartagena la Junta local administrativa
que prescribe dicho artículo y que ha de intervenir
en todo lo referente a las obras que se realicen
para el abastecimiento de aguas a la Base naval de
Cartagena.
Dicha Junta se compondrá: del Comandante ge
neral del apostadero, como Presidente, y como Vo
cales, el General Jefe del arsenal; el Jefe del ramo
de Ingenieros del arsenal; el Ordenador del apos
tadero; el Comandante de Ingenieros de la plaza
(cuando lo designe el Ministerio de la Guerra), y el
Ingeniero deCaminos, Canales y Puertos D. Antonio
López Franco, afecto ya a dicho servicio. También
formará parta de la Junta local, cuando 10 estime
conveniente, el Jefe del servicio técnico de abaste
cimientos de aguas a las Bases navales, Ilustrísimo
Sr. D. Alfredo Mendizábal, Inspector general de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Lo que de real orden digo a V. E. oara su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sta Interventor civil de Guerra y Marina r del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Jefe del servicio técnico de abastecimiento
de aguas a las Bases navales.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta mixta para
abastecimiento de aguas a las Bases navales, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el per
sonal del servicio técnico para dicho abastecimien
to de aguas, viaje por cuenta del Estado cuando
tenga que trasladarse de un punto a otro de la Pe
nínsula por las necesidades del servicio, facilitán
dose a dicho personal el oportuno pasaporte mili
tar y las listas de embarque correspondiente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe del servicio técnico de abastecimiento
de aguas a las Bases navales.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Excmo. Sr.: Dispuesto por reales órdenes de la
Presidencia del Consejo de Ministros de 10 de
abril de 1916 y 23 de junio de 1917, que los Inge
nieros de Caminos, Canales y Puertos que pres
ten servicios en el abastecimiento de aguas a las
Bases navales, perciban su sueldo por el Ministe
rio de Marina, cuando haya crédito en el presu
puesto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
propuesta de la Junta mixta para el abastecimien
to de aguas a las Bases navales, se ha servido dis
poner que el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos D. Antonio López Franco, afecto a la Base
naval de Cartagena, y nombrado para dicho ser
vicio por real orden del Ministerio de Fomento de
26 de agosto de 1918, perciba el sueldo de siete mil
pesetas (7.000 ptas.) anuales, desde 1.° de abril
último con cargo al presupuesto vigente.
Lo que de real orden digo a V. LE. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 11 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Jefe del servicio técnico para abastecimiento
de aguas a las Bases navales.
- --~41■41P-17....- • -
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del contrator
pedero Osado, efectuada el día 4 del actual por
el capitán de corbeta D. Rafael Martos y Peña, al
jefe de igual empleo D. Sebastián Gómez y Ro
dríguez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos, y
en contestación a su comunicación de 5 del corrien
te mes, con la que remitía el estado de dicha entre
ga de mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Señores...
-
Estaciones radiotelefónicas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.918,.d.el Comandante general de la escua
dra, proponiendo la adquisición de dos grupos
electrógenos compuestos de motor y dinamo, con
destino a las estaciones de telefonía sin hilos de
los acorazados España y Alfonso XIII, S. M. el
Rey (q. D. g ), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha dignado dispo
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ner que por gestión directa, por Comisión a com
pras de este Ministerio, se adquiera de la Compa
ñía Nacional de T. S. H., dos grupos, compuestos
de motor y dinamo directamente acoplados y
montados sobre una base de aluminio, a la tensión
el motor de 220 voltios y a 500 la dinamo, con una
potencia de 150 vatios. Para esta atención se con
cede un crédito de cinco mil doscientas cincuenta
pesetas, con cargo al cap. 7 °, art. 3.° del presu
puesto vigente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 6 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la rmada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins -
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
111, ••••••.- -
Material radiotelegráfico
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha dignado disponer se adquiera de la
Compañía Ibérica de Telecomunicación,con destino
a la estación radiotelegráfica del crucero Carlos V,
los efectos de repuesto y reemplazo siguiente:
Batería de acumuladores de 4 elementos, 60 am
perios hora de capacidad.
Dispositivo filtro para la placa del audion re
ceptor.
Un audion generador.
Un audion receptor de rosca.
Cuatro lamparas para el cuadro de carga.
Treinta fusibles (6 de 22, 6 de 20, 6 de 8, 6 de 7 y
6 de alta frecuencia.)
Para esta atención se concede un crédito de qui
nientas noventa y tres pesetas cincuenla céntimos
con cargo al capítulo 7.'3, artículo 3.° del presu
puesto vigente.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 6 de junio de 1920.
Ni A Imiranth (Joro (1d1 Estaolo Mayar
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores... .
Intendencia general
Premios de tiro
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por la
«Representación del Tiro Nacional de España en
Madrid», M. el Rey (q. D. g ) se ha servido con
ceder a la misma, con cargo al concepto «Para
premios de tiro al blanco', del cap. 12, art. 4.° del
presupuesto en ejercicio, la cantidad de cien pese
tas, con destino a los concursos que han de cele
brarse en el presente mes de junio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de junio de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores__
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por la
«Representación del Tiro Nacional en Cádiz, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder a
la misma, con cargo al concepto «Para premios de
tiro al blanco», del cap. 12, art. 4.° del vigente pre
supuesto, la cantidad de cincuenta pesetas, con
destino a los concursos que han de celebrarse el
próximo mes de agosto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos
años.--.--Madrid 7 de junio de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Servicios sanitamos
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 12 del corriente mes
once años de efectividad en su actual empleo el
médico mayor de Sanidad de la Armada D. Gui
llermo Summers de la Cavada, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que a partir de la revista
administrativa del próximo mes de julio se abone
a dicho jefe, además de la gratificación corres
pondiente a dos quinquenios que ya viene perci
biendo, la de cien pesetas (100) por la undécima
anualidad, conforme a lo dispuesto en el punto
B do la Base 11.a del real decreto de 1.° de julio de
1918 (D. O. núm. 147).
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de junio de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayoi central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 12 del corriente mes
once arios de efectividad en su actual empleo el
médico primero de Sanidad de la Armada D. San
tiago Casares Bescansa, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que a partir de la revista admi
nistrativa del próximo mes de julio se abone a
dicho oficial, además de la gratificación corres
pondiente a dos quinquenios, que ya viene perci
biendo, la de cien pesetas (100) por la undécima
anualidad, conforme a lo dispuesto en el punto
B de la Base 11." del real decreto de 1.° de julio
de 1918 (D. O. núm. 147).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de junio de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
-
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y :Dosiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación, que empieza con D. Am
paro Fernández-Chao y S'amper termina con Do
ña María Luisa Orbeta Hidalgo, cuyos haberes
pasivos S'3 les satisfarán en la forma que se ex
presa en dicha relación, mientras conserven la
aptitud legal para el percibo».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E muchos años. Madrid 9
de junio de 1920.
El General Secretario,
Miguel Viñé.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Ferrol y Cádiz y Almirante Jefe de
la jurisdicción de Marina en la Corte.
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